Hawaii Pacific University Invite, Women\u27s Run by Great Northwest Athletic Conference
HPU Invite Sept. 5, 2009
Place Women Year School Time
1 Theresia Schnurr UAF 17:58
2 Jessica Forrester SR UH  18:05
3 Megan Rolland SR HSU 18:39
4 Mariana Monasi JR UH  18:41
5 Katherine Buxton SO BYUH 18:51
6 Lacey Krout SO BYUH 18:57
7 Allison Shamrell SR BYUH 18:59
8 Bridget Berg FR HSU 19:02
9 Irene Graham JR HSU 19:09
10 Mariane Uehara GS HPU 19:11
11 Quinn Horochuk SR HPU 19:13
12 Tava Tedesco JR UH  19:15
13 Tess Dahlgren JR HSU 19:21
14 Lacee Kurtz FR BYUH 19:24
15 Aurelia Korthauer UAF 19:29
16 Kirsta Andrew UH Hilo 19:32
17 Kelsey Elder FR BYUH 19:40
18 Nina Hagemann UH Hilo 19:42
19 Chelsea Schaefer FR HSU 19:50
20 Heather Edic UAF 19:54
21 Amanda Garcia SR HSU 19:58
22 Gina Nourmohamadian SO UH  20:05
23 Marit Rjabov UAF 20:09
24 Wendy Darling SR HPU 20:10
25 Danielle Anderson BYUH 20:16
26 Amanda Tanchaleun JR HPU 20:19
27 I. Maria Stensland UAF 20:28
28 Jana Benedix UAF 20:30
29 Jamie Torres SO HPU 20:50
30 Devin Neff FR BYUH 20:55
31 Shelby Yoakum FR UH  21:03
32 Malia Williams UH Hilo 21:07
33 Samantha Peavler SO BYUH 21:24
34 Rebecca Konieczny UAF 21:40
35 Lauren Viera UH Hilo 21:48
36 Ashlie Salas-Selem JR Chaminade 21:55
37 Sam Lotnick JR UH  22:08
38 Whitney Torigoe SR UH  22:17
39 Kaitlyn Yamamoto FR UH  22:34
40 Shannon Dresser SR UH  22:41
41 Ashlee Jiminez FR UH  22:57
42 Alissa Noll FR UH  23:04
43 Lilliana Desmither UH Hilo 23:19
44 Rachel Martin SR Chaminade 23:29
45 Shelley Wee GS Chaminade 23:41
46 Denise Nakamura FR UH  24:07:00
47 Monica Kvas GS Chaminade 26:03:00
48 Samantha Saito SR Chaminade 26:10:00
Team Score
1. BYUH 49           
2. Humboldt State 52
3. UH 77
4. UAF 86
5. HPU 100
6. UH Hilo 144
7. Chaminade 220
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